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Abstract  : 
This study was conducted to develop and validate a method for high 
performance liquid chromatography  determination of Chlorphenamine 
Maleate in pharmaceutical formulation . 
The analysis was performed on column inertseil ® C18(4.6mm, 250mm) 
particle size 5µ, Mobile phase,  distilled water, acetonitrile, triethyl anine  
(75: 20:5) was used, the flow rate was 1.5 ml/minute, UV Vis detection was 
set at 216nm, injection volume  20µl 
The validation parameter such as (linearity, precision, accuracy detection 
limit, quantitation limit) was validated according to the international 
conference of Harmonization. 
The method was found to be simple  ,accurate ,cost-effective and 
reproducible ,it is recommended to be used for e quality control analysis for 
the assay of Chlorphenamine Maleate tablet . 
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 المستخلص :
داء  لتحديد أجريت هذه الدراسة لتطوير والتحقق من صحة طريقة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأ
 الكلورفينامين ماليات في صياغة المستحضرات الصيدلانية
 . ل بتركيب عمود فص تم اجراء التحليل على mm 6.4×052,81Cالطور المتحرك الماء المقطر ,     
 , ونترايل(ثلاثى ايثيل أمين,أسيت 5 7:02 :5(   612مل / دقيقةوطول موجى  5.1، وكان معدل التدفق 
 نانومتر,وحجم حقن  02 مايكرولتر.
فقا ًللمؤتمر وتم التحقق من صحة معامل التحقق مثل (الخطية ، الدقة ، حد كشف الدقة ، حد الكميات) 
لة للتكرار ويمكن المقترحة وجد  انها  بسيطة ودقيقة وفعالة وغير مكلفة وقاب الدولي للتوافق .الطريقة
 استخدامها لضبط جودة التحليل اليومى للكلوفينامين ماليت .
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